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We present a rare case ofcolonic adenocarcinoma occurring in an Indiana pouch. A 68-year-old man
underwent radical cystectomy with Indiana pouch urinary diversion for the treatment of bladder cancer 16
years ago. He was referred to our hospital for the treatment of a right staghorn stone, left renal stone, and
pouch stones. Cystoscopic findings showed a 10×10 mm tumor distal to ureter anastomosis. Under the
diagnosis of colonic adenocarcinoma in an Indiana pouch, tumor and stones were successfully removed.
Adenocarcinoma occurrence after ureterosigmoidostomy is well-known. However, diagnosis of adenocar-
cinoma in an Indiana pouch is extremely rare.
(Hinyokika Kiyo 59 : 531-534, 2013)

















検査所見 : 血液検査で WBC 9,300/μ l，CRP 1.7
mg/dl と炎症反応の軽度高値を認めた．また，Cl が
109 mEq/l と上昇していた．腎機能は BUN 18 mg/dl，
Cr 1.0 mg/dl と正常範囲内であった．尿検査では
RBC 30∼49/HPF，WBC 100以上/HPF と血膿尿を認
めた．
画像所見 : 腹部単純レントゲン検査で右腎に約
50×50 mm 大，左腎に約 10 mm 大の結石像を認め
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Fig. 1. Abdominal X-ray showed right staghorn
stone, left renal stone and pouch stones.




砕石術 (extracorporeal shock wave lithotripsy，以下
ESWL) を施行した．同時に Indiana pouch 内の内視鏡
検査を行ったところ，pouch 内に大小 6個の結石と粘
膜面から生じたと思われる約 10 mm 大で有茎性乳頭
状の腫瘍を認めたため (Fig. 2），一部を生検した．生
検検体の病理組織学的検査にて，tubular adenocar-
cinoma of the colon と診断された．よって，開腹によ
泌59,08,11-2
Fig. 2. Cystoscopicfinding. A small tumor was
detected in an Indiana pouch. (white arrow).
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る Indiana pouch 内腫瘍切除術，および結石摘出術を
施行した．体位は仰臥位とし，傍腹直筋右側に縦方向
に約 4 cm の皮膚切開を行い，Indiana pouch を同定し






手術時間は 3時間55分，出血量は 110 ml であった．
摘出された腫瘍は術後の病理組織学的検査にて，
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考 察
結腸を利用する代用膀胱内に大腸腺癌が発生する頻
度は Saito ら2)の報告によれば 5∼19％とされている
が，その中でも Indiana pouch 内に大腸腺癌が発生す
る頻度は非常に稀とされており，これまでに自験例を





















る ｢adenocarcinoma 発癌仮説」が Indiana pouch 由来
の大腸腺癌発生機序としても示唆される．
治療は 8例中 7例で開腹手術が行われており，腫瘍
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